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知的障害 （N=13） 0 8 3 2 0
発達障害 （N=12） 2 8 0 2 0
障害特性に合わせた対応
知的障害 （N=12） 2 8 1 1 0
発達障害 （N=12） 4 6 1 1 0
気持ちの理解
知的障害 （N=12） 2 5 3 2 0
発達障害 （N=13） 3 6 2 1 0
地域生活への理解
知的障害 （N=12） 0 4 5 2 1








































































知的障害 講座前 0 3 2 2 0
講座後 0 2 1 4 0
発達障害 講座前 2 2 0 2 0
講座後 0 4 0 2 0
障害の違い 講座前 2 3 1 1 0
講座後 0 2 3 2 0
障害特性への対応
知的障害 講座前 0 4 1 1 0
講座後 0 1 3 2 0
発達障害 講座前 2 2 1 1 0
講座後 1 2 2 1 0
障害者の気持ちの理解
知的障害 講座前 0 2 3 1 0
講座後 0 2 3 1 0
発達障害 講座前 1 2 2 1 0
講座後 1 3 1 1 0
障害者との地域生活
知的障害 講座前 0 1 4 1 0
講座後 0 0 3 3 0
発達障害 講座前 0 3 2 1 0
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